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RESENAS
Tampoco es viable, si no existen otros m6viles de por medio, inscribir, como Io
hace Forgues, bajo el pretexto del bilingismo la identidad de Arguedas dentro
del 'mundo blanco'. Por el contrario, todo bilingilismo denuncia una existencia
que cabalga entre dos mundos, entre dos culturas. En todo caso, se hace
perentorio, para quienes buscamos salvar la memoria de Arguedas, no permitir
que al hdroe de los culturalmente marginados, "de los humildes" y desarraiga-
dos, lo conviertan en un hdroe maquillado del mundo blanco.
University ofPittsburgh JULIO E. NORIEGA
NAOMI LINDSTROM: Women's Voice in Latin American Literature. Wash-
ington, DC: Three Continents Press, 1989.
Es s61o en las ltimas dos decadas que la academia ha em pezado a reconocer
y apreciarla lucha de mujeres que se han empefiado en liberarse de patrones de
comportamiento tradicionales y sofocantes para crear su propia identidad,
espacioy voz. La historia de esas personas eslarga, compleja y global. De hecho,
hace mas de cien aios, un personaje de Daniel Deronda, creaci6n de la ilustre
inglesa George Eliot, protest6 contra "the slavery of being a girl. To have a
pattern cut out ... a woman's heart must be of such a size and no longer, else it
must be pressed small, like Chinese feet; her happiness is to be made as cakes
are, by a fixed receipt".
En el mundo hispdnico siempre ha habido unas cuantas nmujeros excepcio-
nales, al estilo de la Eliot, que despedaiaron la tela de mentiras e hipocresias
en la cual las culturas hegem6nicas las querian envolver. Pero dentro del
mundo mas circunscripto del hispanismo, el desarrollo endrgico de un cuerpo
grande y variado de critica literaria feminista se ha hecho evidente sobretodo
durante la ddcada de los ochenta. Entre las publicaciones importantes de la
nueva critica feminista, las numerosas contribuciones de Naomi Lindstrom son
conocidas ya, y este iltimo libro es otro aporte til.
Women's Voice in Latin American Literature reine cuatro estudios de
textos especificos de Clarice Lispector, Rosario Castellanos, Marta Lynch y
Silvina Bullrich (cada uno acompafiado de bibliograffas amplias y valiosas),
mis de un articulo sobre "Feminist Criticism of Latin American Literature:
Bibliographic Notes". Lindstrom escogi6 a esas escritoras porque "each is an
instance ofa deliberate and explicit literary response to the current-day sex-role
debate" (p. 3), y todas estdn piblicamente reconocidas en sus contextos
especificos como participantes destacadas en la reconsideraci6n actual de la
mujer. La practica critica de Lindstrom gira alrededor del uso de la tcnica
narrativa de "voice" en el sentido estructural que la emplean Tzvetan Todorov
y Wayne Booth. Para ella, "voice" es la capacidad del individuo para participar
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en las actividades de un discurso, y "The writers studied here use a variety of
narrative strategies in order to bring to the forefront women's difficulties in
achieving voice" (p. 15). A travds del anilisis formal, la autora procura demos-
trar c6mo "Patterns of dialogue, silences, aborted communication, all become
indicative of the social structuring of discourse -a structuring that most often,
proves to be unfavorable to women's expression" (p. 16).
En su analisis de tres cuentos de Lagos de familia de Clarice Lispector,
Lindstrom desenmascara redes de complejas estrategias narrativas por las
cuales se reprime la conciencia del status como seres humanos de las tres
heroinas. Con igual destreza, la autora aplica sus tkcnicas de 'feminist
discourse analysis' a La Seiiora Ordoiiez de Marta Lynch, Maiiana digo basta
de Silvina Bullrich, y Oficio en tinieblas de Rosario Castellanos. En el texto de
Castellanos, Lindstrom subraya el papel de los silencios femeninos, demos-
trando c6mo la articulaci6n cortada o poco eficaz caracteriza a todas las mujeres
en la novela, y en qud manera esa falta de voz se produce en la misma sociedad
que enseii6 a esas mujeres a hablar.
En los cuatro andlises textuales Lindstrom logra con inteligencia lo que ha
prometido "An exposition of how ... women's voice becomes inefficacious [and]
... answers to the question: how are women to achieve their own voice?"(p. 17).
Su exposici6n es 1icida y original. Sin embargo, en su articulo bibliogrdfico
sobre "Feminist Criticism of Latin American Literature", articula unas
premisas que me parecen cuestionables.
Desde sus comienzos hace veinte aios, explica Lindstrom, la critica femi-
nista tenfa que orientarse en cuanto a "What corpus of literary work is most
suitable for consideration by feminists? Is an essentially value-free sex-role
analysis a proper critical ideal, or should the committed feminist promote and/
or attack works of literature? In English-speaking countries, feminists have
often guided themselves by the model of Kate Millett's 1970 Sexual Politics ...
[which takes] male writers to task for allegedly disseminating prejudicial ...
images of women .... This denunciatory labor has not become widespread in
Latin American Studies .... Instead of an attack on male authors, there has been
a renewed interest in and a vigorous promotion offemale writers"(p. 119). Esas
divisiones tajantes resultan ser simplificaciones algo peligrosas. En primer
lugar, hay que distinguir entre la critica justa y necesaria de los textos que
registran inconscientemente patrones de comportamiento que obedecen a nor-
mas patriarcales y/o mis6genas, y lo que Lindstrom implica son ataques
innecesarios contra autores masculinos. Segundo, no se puede hacer distin-
ciones tan claras entre la visi6n y practica de las criticas feministas hispanistas
y las del mundo anglosaj6n. Para dar s6lo un ejemplo: tres de las criticas mis
conocidas en el mundo anglosaj6n -Elaine Showalter, Sandra Gilbert y Susan
Gubar- dedican gran parte de su obra a, entre otras cosas, una promoci6n
vigorosa de escritoras. Por otra parte, plantear una opci6n entre el andlisis
"value-free" o "committed" es reducir la producci6n de un cuerpo complejo y rico
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de critica feminista a una categorizaci6n maniquea. Mientras es cierto que hay
dos tendencias criticas en la nueva critica feminista, qui zd las palabras de Gayle
Greene y Coppilia Kahn (Making a Difference: Feminist Literary Criticism,
1985) ofrecen una definici6n mes dindmica y actualizada: "the two major foci of
feminist scholarship [are] deconstructing dominant male patterns of thought
and social practice; and reconstructing female experience previously hidden or
overlooked" (p. 6). Con ese enfoque, se puede otorgar el debido reconocimiento
a criticas feministas hispanistas como Susan Kirkpatrick, Bridget Aldaraca,
Francine Masiello, Iris Zavala y Jean Franco, entre otras, cuya obra resiste
encasillamiento en categorias estrechas porque, envuelto en su bisqueda para
encontrar y descubrir informaci6n sobre el papel de la mujer en la producci6n
y consumo de la literatura, es una reevaluaci6n profunda y orginica de ciertas
narrativas clasicas del hispanismo y de la historia misma.
A pesar de esa critica, los cuatro anlises textuales y el trabajo riguroso y
detallado evidente en las varias bibliograffas hacen de Women's Voice un libro
notable tanto por el enfoque del tema como por la realizaci6n de las estrategias
narrativas.
Point Park College ROBERTA L. SALPER
GERARDO KLEINBURG: Triptico. Mxico: Joaquin Mortiz, 1989.
La aparici6n de un autor no siempre puede ser apuntada desde su primer
libro, como en el caso de Gerardo Kleinburg (Mexico, D.F., 1964). Triptico
constituye una importante colecci6n de cuentos de un novel escritor que
sobrepasa la condici6n de promesa para adentrarse en bisquedas
narratol6gicas que inicamente se encuentran en los escritores maduros. Las
tres narraciones de que cuenta el libro estdn eslabonadas por el tema de la
6pera, como lo sefiala el subtitulo de la colecci6n Tres actos en una 6pera. Los
diferentes narradores son profesionales o aficionados del bel canto y los
multiples espacios estdn siempre relacionados con la sala de conciertos. La idea
fundamental de la que parten los tres cuentos es el contrapunto 6pera versus
vida.
En el cuento que abre el libro, titulado parcamente I, un narrador en
primera persona rememora un Otelo extraordinario que fue interrumpido por
uno del piblico que se lanz6 de "espontdneo" para sustituir a un mal tenor. En
el ltimo parrafo, el narrador va a convertirse de nuevo en "espontdneo" ante la
mirada at6nita del interlocutor-lector, con quien comparte palco. El largo
mon6logo termina con el descubrimiento de este nuevo papel para el narrador,
literaturizando asi al mismo lector: "El oscuro me dard dnimo y asi usted,
perd6n, todos ustedes podrAn observar al que ya se ha vuelto un espontdneo de
la 6pera" (26).
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